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Salah satu program d puskesmas yang mendukung penurunan kesakitan dan 
kematian akibat diare adalah program penyediaan dan pengelolaan air bersih. 
Angka cakupanprogram penyediaan danpengelolaan air bersih di Kabupaten 
Lombok barat sebesar 57,80% dari puskesmas yang berada di wilayah 
Kabupaten Lombok Barat terdapat 11 puskesmas (68,75%) yang cakupannya 
masih berada di bawah target naional sebesar 60%.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara fungsi 
perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi dengan cakupan program 
penyediaan dan pengelolaan air bersih yang dilakukan sanitarian puskesmas 
di wilayah Kabupaten Lombok barat, penelitian ini temasuk penelitian 
deskriptif, metode yang digunakan adalah metode survai dengan 
menggunakan pendekatan cross sectional. Sample yang digunakan 16 tenaga 
sanitasi puskesmas di wilayah Lombok Barat.  
Hasil penelitian merupakan gambaran aspek manajemen sanitasi puskesmas 
meliputi perencanaan yang berkategori baik 9 responden (56,25%), yang 
berkategori sedang 5 responden (31,25%) dan kategori kurang 2 responden 
(12,5%). Fungsi pelaksanaan yang berkategori baik 8 responden (50%), yang 
berkategori sedang 7 responden (43,75%) dan kategori kurang tidak ada. 
Fungsi evaluasi yang berkategori baik 7 responden (43,75%), yang 
berkategori sedang 9 responden (56,25%) dan kategori kurang baik tidak 
ada. Cakupan program penyediaan dan pengelolaan air bersih di puskesmas 
yang berkategori baik di Kabupaten Lombaok barat sebanyak 5 puskesmas 
(31,25%) yang termasuk berkategori sedang 8 puskesmas (50%) dan 
kategori kurang 3 puskesmas (18,75%).  
Hasi uji r<sub>2</sub> menunjukkan ada hubungan antaraaspek 
manajemen yaitu perencanaann, pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi 
dengan cakupan program penyediaan dan pengelolaan air bersih.  
Hasil penelitian ini disarankan agar dilakukan peningkatan usaha-usaha yang 
berkaitan dengan aspek manajemen agar pencapaiaan target cakupan air 
bersih yang telah ditetapkan secara nasional dapat tercapai.  
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